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NDM. 69 MAETES, 2T DE ABRIL DE lttti6 26 CENTS. NUMERO 
(EXTRAORDINARIO) Franqueo coucertado 
DE L A P R 0 V I N C I A DE L E Ú N 
AllV J£iÍT fciNOiA 'OVIOlAhnr. 
L&cf o que los Sres. AICAUCS y Secr»i' 
tirio* xjecibsn loi oAmeros del BOLRTÍH 
¡as coireapondan al distrito,-dispondrin 
que ae fije aa ejemplar en el útio de cos-
¡nabre; donde pennatiecerá huta el re-
cibo det número siguiente. / ' " 
LM SecreUrioa coidarin de conterrur 
oí BtOBTlNBS coleccionados ordeaajda-' 
nente, para aa encnadernaata, que de-
bsri venficarse cada año. 
SK PUBLICA LOB LOIÍKS, M Í É B O O l Í » t VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría^ de la jDipotactfe provincial, a cuatro 
peseta* cincuenta céntimos el trimestret^ ocno pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio; a tos particulares, payadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se hax|in por libransa del Giro mátuo, 
admitiéndose sólo selloc en las inscripciones de trimestre, y únicarnente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con amnénto proporcional. 
Los. Avuntamiento» de esta provincia abonarAn la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular dé la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre ae 1905. 
Lm Jugados municipales, sin distinción, diex pesetas al aflo. 
Número suelto, veinticinco céntunps de peseta.: 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disfrasidones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobce, se insertarin 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimanede las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos.de peseta por cadalineadé inserción. 
• Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho aflo, y cuya circular ha sido publi-
cada éa los BOLETINES OFJCIAI.ES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tan 
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 30 DE MARZO DE I 926 
presidencia bel 6v. Arguello 
. Convocada la Diputación en pleno para el día 
treinta de marzo de mil noyecientos veintiséis, a 
las once horas; en el Salón de sesiones del Pala-
cio provincial, con el fin de tratar de la aproba-
ción del plan definitivo de caminos vecinales en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 133 del 
Estatuto provincial, el 8r; Presidente abrió la 
sesión a dicha hora, con asistencia de los Dipu-
tados Directos Sres. Vicente,, Xorzagaray j r Gu-
tiérrez Orla; de los Corporativos . Sres. Llamaza-
res, Fernández Santín, Ocampo, Seco y García de 
Qulrós, y del 8r. Crespo, suplente del Directo se-
ñor Font. 
Leída el acta anterior füé aprobada. 
: Seguidamente el Sr. Presidente ordenó la lec-
tura de la convocatoria publicada en el ^Botetín 
Oficial" de 26 del corriente mes, y del art. 97 del 
Estatuto provincial, y una vez cumplida la orden, 
explicó la razón de sér esta sesión por lá urgen-, 
cía de la discusión y aprobación del plan defini-
tivo de caminos vecinales, preguntando a los se-
fiores Diputados si querían que quedara sobre la 
Mesa para estudio, si juzgaban conveniente el 
nombramiento de una ponencia, o si se entraba 
de Heno a la discusión por tener ya estudiado el 
asunto. 
< El Sr.Tícente dijo que los Sres. Diputados de 
la Comisión permanente han estudiado suficien-
temente el plan, que además de cumplir las obli-
gaciones que impone a la Diputación el Estatuto, 
ha sido confeccionado científicainente, por lo que 
propone que se discuta desde luego, y se felicite 
aliSr. Ingeniero y personal a sus órdenes, siendo 
asi acordado en votación ordinaria. 
; Se dió lectura de la Memoria que acompaña al 
plirn definitivo de caminos vecinales y ftaé apro-
bada en votación ordinarias 
; Seguidamente ftaé leído el jplan definitivo de 
caminos vecinales, que comprende los que figu-
rad en el estado que a continuación se Inserta. 
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RELACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES T PUENTES 
ECONÓMICOS ACTUALMENTE EN OONSTEUCCIONÍ 
PROCEDENTES DE LOS CONCURSOS I , n, m, I V Y V. 
Conci Nú-mero DENOMINACIÓN DEL CAMINO 
I 2 De Carrocera a la carretera de La Magdalena 
a la de Falencia a Tinamayor. 
I 16 De Eedipollos a la carretera de León a Campo 
de Caso. 
I 18 - De la carretera de Villanaeva del Campo á Pa-
lanquinos al pueblo de Cabaflas. 
I 21 De la carretera de Adanero a Gijón a la de Vi -
llacastín a Vigo. 
I 22 Del puente de Vegacemeja a Caénabies y Ca-
sasuertes. 
I I . . 4 DeVegadeEspinaredaaFabero. 
I I 8 De La Riera a la carretera de La Magdalena a 
Belmonte. 
11 19 De Carrizo a Villasiciosa d* La Ribera. 
U 28 Dé La Losilla a Palaznelo de Boflar. 
TTT 4 De lá carretera de Sahagúna Las Arriendas a 
' Sotillo. ' . 
TTT '- 7 De Pesquera a la carretera de Cistiema a Pa-
lanqninos. 
i l l 9 Dé Pió a la carretera de Sahagún a Las 
Arriondas. 
I Q 13 De Otero de Escarpizo a Fontoria. 
I I I 14 De Puente de Orbigo (León Astorga) a Sardo-
• nedo. . - • 
TTT 16 • Detkilómetro 277 de la carretera de Adaner» 
a Gijón al kilómetro 6 de la de Mayorgaa 
Villamafián. 
TTT 19 De Salce a Pandorado en la carretera de León 
aCaboalIes. 
TTT 20 De Valdevimbre a la carretera de Villacutin 
a Vigo. 
-TTT 26 De Fresno de la Valduema a la carretera de 
- Astorga a Puebla de Sanabria. 
H I : . . - 26- Dé.Villalfs aLaBafteza. -
I I I 27 De Escobar de Campos a Grajal de Campos a 
: " ' la estación del ferrocarril'del Norte. . 
m 28 De Villarroafle a la cahetew de Adanero a 
•- - Gijón. 
m 29 De Salientes a Palacios del Sil. 
m 31 De Saehces del Eío a Bastillo de Cea. 
m 84 Be Villar (Vemoervera) a t a Vid . 
UJ • 40 De Barrio de Nuestra Seftora a Pardesivil. 
I I I 48 De Fresno de la Valduema a la carretera de 
Madrid a La Corufla. 
I I Í : 58 - f e í Pbbi<duñ( dé FótttécOlá á U' cartetera d« 
• VUlacastína Vigo., , 
m 69 Del dé Vega de Eapináreda aFabero i L i l l o . 
I I I 62 De Puente Rey a Paradaseca!. 
I V í * Dé lá c a i T e t e r a de Rionegro a la de León t Ca-
! boálle» * l kilóaetrt)'19 de la efe León a CK-
boalles. 
ÍV 4 DdSáii P e d r o d é L u n i a Celdas dé RobKdo. 
I V 6 DeLaUrzaRiel lo . 
I V 13 De San Esteban de Nogales a la carretera dé 
La Bafleza a Caiaarzana.de Tera. 
V í De Lá Ribera de Folgosó a Morías de Pare-
•• dei. ' 
P Ü É Ñ T É S B d O N Ó M l O Ó S 
Conoirso* 
I I 
n 
n 
m 
ra 
IV 
IV 
Nú-
mero 
7 
ÍSr 
21 
11 
18 
8 
10 
DENOMINACIÓN DEL PUENTE 
PueoM'nbM «1 rio Óea, tai I M Enanas, tSt-
mino de Gallegoillos de Campo». 
Püen'íé'sobre el rio Luna, én Vega de Pe-
-. r m . 
ídem sobre él rio Lima, en La Barbacana. 
Idem sobre el río I)anjí, en;Senav 
Idem sobre el río Duerna, en el paso al Ayun-
:. tamiefcto de TrMUiw 
Puente tóbn el rio Bameega, en Villasim-
pli«.- . . • • • ' 
Idem sobre el rio Cea, en Perilla,. 
RELACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES Y FUENTES 
ECONÓMICOS NO EMPEZADOS, PROCEDENTES DE 
LOS CONCURSOS I , I I , I I I Y I V . 
Concurso 
I 
II 
II 
n 
II 
ra 
ra 
m 
m 
m 
m 
ra 
ra 
ra 
ra 
ra 
ra 
ra 
ra-
ra 
ni 
ra 
ra 
n i . 
ra 
IV 
IV 
ÍV 
Nú-
mero 
1 * 
6 
9 
18 
90 
2 
21 
24 
26 
80 
36 
86 
37 
41 
42 
44 
51 
52: 
64, 
60 
7 
9 
11 
DENOMINACION DEL CAMINO 
De Aviados a Córrecillas. 
De Noceda a Bembibre. 
De Eiolago a Huergas. 
De San Emiliano al kilómetro 87 de la Mag-
dalena a Belmonte. 
De Lorenzana a La Robla (2.* Sección). 
De Castilfali a la carretera de Villanaeva del 
Campo a Palanquines. 
De Vega de los Arboles a lá carretera de Ada-
nero a Gijón. 
Del de Lorenzana a La Robla al pueblo de Ca-
banillas. 
De Retuerto a la carretera de Sahagún a Las 
Arriondas. 
De S. Miguel de Montañán a Valdespino Vaca 
De Villanaeva del Carnero a la estación del 
Norte, en Quintana. 
De Joarilla de las Matas a la estación de Saha-
gún. 
De Valdavida a la carretera de Sahagún a Las 
Arriondas. 
De Llombera a Huergas de Gordón. 
De Los Barrios de Gordón a La Pola de Gordón 
De' Iz^gre a la carretera de;Villalón a Alvires. 
[Dé Villafsliz a la cafretera de León a La Ve-
cilla. 
De Manzaneda a la carrete» de León a La 
Veeilla. 
Del kilómetro 321 de la carretera de Adanero 
a Gijón ai kilómetro 13 de la provincial de 
León a Boflar. 
De la carretera , provincial de Soñar a !a de 
Adanero a Gijón. 
De la estación de El Burgo a Villamizar . 
De Vallecillo a la carretera de Adanero aGijón 
De Cea.» Santa María del Río . ' 
De Lif Mdtaide MonteagadoaSan Miguel. 
De San Pedro de Valderadney a Cea.•->-• - ^ -
De Santa María del Rio a Castromudarra. 
De'Villamizar a Villamartin de Don Sancho. 
Del kilómetro 54 d» la carretera de Rionegi-o a 
la de León a Caboalles a Torneros. 
P U E N T E S E C O N O M I C O S 
Concuño. Nú-, mero. DENOMINACION DEL PUENTE 
m . 17 Puente sobre el arroyo Peftafurada. en Villa-
libré. • . ' ' .. ; 
4fi Puente sobre el río Juta, en Villar de Ciervos 
65 Idem sobro el arroyo Ahilonjo, en Gavilanes. 
RELAÓIÓN DÉ LOS CAMINOS VEOIMALES Y PUENTES 
EC0NÓMIG09 NO PAOCEÍJENÍÉS D É ' CONCURSOS Y 
QUE SE INCLUYEN EN ESTE PLAN. 
N O M B R E D E L C A M I N O 
P A R T I D O 
A QUE 
PERTENECES 
Dél puente de San Félayo á Cansécó. La Veeilla 
DeMontejoí a la carretera de León a As-|. 
torga León 
Dé Vejaoervéra él límite de Lá V i d . . . . . . . . . ¡La Veeilla 
Dé Felmin a Valporquero ídem 
DéWoárreteni de Médrid a LaGtorufiía Vi-l , 
forcos... , . .'Astorga 
D é l a eaírotera de Madrid.* La CoruflaáVel-| 
dedo idem 
carril a.Astorga,.. . idem 
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N O M B R E D E L C A M I N O 
PARTIDO 
A QUE 
PEKTENECEN 
De Caín a Santa Marina de Valdeón por Los 
Llanos, Posada de Valdeón y Prada 
De Posada de Valdeón a la carretera de Sahagún 
a Las Arriendas en el kilómetro IOS, por Soto 
de Valdeón y Caldevilla. . . . . . . . . 
De Bamiedo a Los Espejos.... , . . . . . 
De Valverde de la'Sierra a Desande, 
De Caminayó a Morgovejo. . . . . . . . . 
De Villacorta a la carretera de Pedrosa a A l -
mansa, por Soto 
De La Sota de Valderrueda a Soto, por Valde 
rrneda • • • • • • • 
Del limitu de la provincia por Cegoñal a Fuen' 
te Almuhey. :. 
De Cabrera a la carretera de Pedresa a Almansa 
De Almanza hacia San Pedro de Cansóles (pro-
vincia de Falencia), pasando por Calaveras 
de Abajo y Calaveras de Arriba 
De Canalejas al camino anterior.. 
De Mozos a la carretera de. Sahagun a Las 
: Arriondas • 
De Valdescapa a la carretera de Sahagun a Las 
Arnondas . . . 
De Saehces del BIo hacia Saldafia (provínola 
de Falencia), por Villavelasco y Villadiego. 
De Benedo de Valderaduey a Villavelasco, por 
Castrillo de Valderaduey, Vehlla, Carbajal 
y Villazanzo... 
De Villapecefiil a Villalman. 
De Sahagun a Celada, por Villalebrin y Joara 
De Sotillo de Cea a Joara... ' 
De Villalebnn hacia Lagartos (provincia de 
Falencia), por Bioaequiflo .y San Martín de 
la Cueza. 
De Escobar de Campos a Vülelga (provincia de 
Falencia)... 
De Arenillas a la carretera de . Mayorga « 
Sahagun.. . . . . . . . 
De Sallo al kilómetro 58 de la carretera ele Sal' 
dafla a Eiafto. 
De Garande a la carretera de Sahagun a Las 
• Amondas, pasando por Borcadas y Huelde 
De Remolina a ¡Horoadas. . . . . . . — 
• De Tejenna a Fnoro t > . . , 
De Villayandre al kilómetro 8 del camino de 
< . Argovejo a la carretera de Sahagun a Las 
Amondas.. 
De Ocejo a la; carretera de Sahagun a Las 
Amondas, por Santa Olaja 
De Fuentes de PeOacorada a Santa Olaja 
De La Bed a Las, Itufieoas.. ¿ . . . . . . . . y . . 
De La Villa del Monte al Puente de San Miguel 
De Bobledo a Fuente A l m u h e y . . . . . . . . . . . . . 
De Maraña a Acevedo...— 
De Liegos a la carretera de Torteros a Tama. 
De Pallide a la carretera de Boñar a Tama, por 
Orones y Armada. • 
De Solle a Orones... 
De Las Salas a Reyero, por Valbuena de Ro 
blo y Viego 
De Lois a Valbuena de Roblo, por Ciguera y 
Salamón • • •... •......... • 
De Primajas al camino de Las'Salas a Reyero. 
De Corniero a Crémenes.. 
De La Telilla a Valdoré.. 
De Cerecedo a Adrados . . , 
De Boüar. a Felechas, por Voznuevo, Grandoso 
y Colle.... • • • • • • • 
De Vega de Boñar a Voznuevo. 
De Veneros a Grandoso, por Las Bodas' , 
De La Llama de Colle a C o l l e . . , . . . . . . . . . . 
De Vozmedianoal camino de Boñar a Fele 
chas ' . t i r • • ' 
De La Acisa por Barrillos y La Dehesa de Bo-
ñar al camino vecinal de Bóñar a La Ercina. 
De San Pedro a Yugueros 
Bia&o 
ídem 
idem , 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Sahagún 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem -
Biafio 
De La Ercina a San Bartolomé de Rueda, por 
la estación de La Ercina, Fresnedo dé Val-
dellorma y Palacios. 
Do Vegaquemada a la carretera provincial. 
De Candanedo a la idem idem 
De Lugán a la Íd»m i d em. . . . . . . . . . - . . . . ... , 
De Ambasagua^ a Valporquero, por Cerezalee. 
De Valporquero a Modino 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem , 
La Véoilla 
y 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idpm 
idem 
N O M B R E D E L C A M I N O 
PARTIDO 
A QUE 
PERTENECEN 
De Pesquera a la carretera del Puente de Vi-
llarente a Almansa, por Santibáftez, Carba-
jal, Villacidayo y Vulanófar 
De Garfin a la carretera del Fuente dé Villa-
rente a Almansa, por Valdealcón y Nava de 
los Caballeros... 
De Valdealiso a Nava de los Caballeros....... 
De Vegas del, Condado a la carretera provin-
cial 
De San Vicente del Condado a la carretera pro-
vincial, por San Cipriano del Condado 
De Villaf niela a Moral 
De Secos a Sfantibifiez de Forma, por Santa 
Olaja.. . . 
De Villimer a Castnllo 
Do Villarratel a Mellapzop 
De Valduvieco a Mellanzos 
De Villasabariego a la carretera de Adanero a 
Gijón... 
De Rueda del Almirante a la carruterade Puen-
te de Villarente a Almanza 
De Val de San Miguel a Vega de los Arboles. 
De Valmartino'a la carretera de Sahagún a 
.Las Arriendas .-
De Quintana.de la Peña a la ídem í d e m . . . . . . 
De Valle de las Casas a ídem ídem 
De Coreos a Almanza 
De Llamas a la carretera de Cistierna a Palan-
quines, por Herreros y Vi lUhibiera . . . . . . . . 
De Villacerau a la carretera de Sahagún a lias 
Arnondas.. . i . 
De Villaselán a la carretera de Sahagun a Las 
Amondas...;....:.' 
De Saelices de Paynelo a V i l l a l q u i t e . . . . . . . . . 
De Villaoalabuey a BustUlo de Cea. 
De la carreter» de Sahagun a Las Arriondas, 
por Villamol,'Castellanos, Villamu&io y Be-
liegos a Mansilla de las M u í a s . . . . . v.-.. 
De Santa María del Monte por Banecidas al 
. camino de la carretera de Sahagun a Las 
.. Amondas a Mansilla de las M u í a s . . . . . . . . , . 
De Villamarco,|por su estación,- al camino de la 
carretera de > Sahagún a Las Arriondas 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Villamoratiel de las Matas a la carretera de 
Adanero a Gyón, por Qraja le jo . . . . . . . . . . . . 
De Calzadilla dé las Hermanillas al Burgo &a 
ñero, pasando por su e s t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
De El Burgo Bañero a Grañera 
De Bercianosi del Real Camino a la carretera 
de Sahagún a Valencia de Don Juan.-.-
De Calzada del Coto a la carretera de Sahagun 
a Valencia de Don Juan. 
De Codomillos a la carretera de Sahagún a 
Valencia de Don Juan 
De Villezaa Vallecillo, 
De Villaverde de la Cuerna a la carretera de 
La Vecilla a Collanzo 
De Tolivia de Arriba a Tohvia de Abajo 
De La Braña a Armtero , 
De la carretera de La Vecilla a Collanzo al ca 
mino de La Braña a Anutero 
De Utrero a la carretera de Boñar a Tama.... 
De Bucayo a la carretera dé Boñar á Tama, 
por Campillo...'.' . . . . . . . . . . . . . 
De Forreras al cámirio de Rucayo a la carrete-
ra de Boñar a Tama. 
De Valdehuesa a Campillo.. . . . . . . . . . . . : • . . . . '. 
De Bedilluera a Váldéluguerós, por Llama-
zares. . . . ; . . ' , ' , , . . . . . . . . . 
De Valverde a la carretera d» León a Collanzo, 
por Genice» y Labanderá . . . . . . ' . . . . . . 
De Valverde a Váldecastillo, por Valdeteja y 
Oville. . . . . ' i . . . 
De Rodillazo a Feímin. 
De Valdonia a Nocedo. '. 
De Aviados a Mata de la Bérbula, por Campo: 
hermoso. . . . • •, , . . . . . 
De Cistierna a la estación de La Ercina, por 
Yugueros. , . . '. 
De Ocejo al^  camino de Cistierna a la estación 
de La E r c i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Boñar a. La. Ercina, por San Adrián, Lá 
Losilla y Sobrepefia 
Biafio 
León 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Biaño 
ídem • 
Sahagún 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
León 
Valencia 
Sahagún 
idem 
ídem • 
idem 
idem 
idem 
ídem 
La Vecilla 
idem 
ídem 
idem 
Biafio 
idem 
idem 
ídem 
La Vecilla 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Riaño 
idem 
La Vecilla 
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N O M B R E D E L C A M I N O 
D e L » Vccilla a Boñar, por. La Mata de 
• Otero ••• 
De Eaiforco al camino de Manzaneda a la ca-
rretera de León a La Vedilla.,. 
De Villaverde de Arriba al camino de Manza-
neda a la carretera de Ledn a La Vooilla 
De Villaverde de Abajo a Vil|abneva del Ar-
bol . . . . . . . . . . . ; . ; : . . . . . . . . . . . . . . . 
De Debeaa al Barrio de Nuestra Señora. 
De Debeaa a Santa María del Monte, por Cas-
tro 
De Santa María del Monte a Robledo, por San-
tovenia. ,.. 
De Villamayor al camino del kilómetro 331 de 
Adanero a Gijón al kilómetro 13 de 1« pro 
vinoial de Bo&ar. • • 
DeNavafría por Solanilla al camino vecinal 
del kilómetro 321 de Adanero a Oijón al ki-
lómetro 13 de la provincial a Bo&ar. 
De Tendal al camino vecinal del kilómetro 821 
de Adanero a Gijón al kilómetro 18.de la 
provincial de Bollar. 
De Villaaeca al camino vecinal del kilóme 
tro 821 de Adanero a Gijón al kilómetro 13 
; de la provincial de Bollar 
De San Felíxmo a Paradúla. 
De Villarrodngo a la carretera de León a La 
V e c i l l á . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . 
De VillamoroB a la ídem idem 
De Villadesoto a Gralleroe 
De Roderos a Valdelafaente, por Valdesogo de 
Arriba, Valdesogo de Abajo, Villatonel y 
M a n o i l l e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Mame a la carretera de Adanero a Gijón, 
\ por Tóldanos 
De Villaverde a la carretera de Adanero a Gi-
- jón, por Mans i l l ^Mayor . . . . . . . . . . . . . 
De Villavidel a la carretera de Villanneva del 
\ Campo a Palanqumo*, por Campo de Villa 
- v ide l . . . . - . .:.. ¿ . . . 
De Cabreros del Rio a Pobladora de los Oteros, 
por Gigoaos, Cabillas y Morilla. . -
De Jabares de los Oteros a la carretera de V i 
llanueva del Campo a Palanquines... ¡ . . . . . . 
De Velilla al camino vecinal de Gusendos a 
Palanquín os. 
Dé Gusendos de los Otero» por Nava, Corbi 
líos y Riego del Monte a la estación de Pa-
l a n q u i n o s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Rebollar al camino de Gusendos a Falan-
quinos, por San Justo 
" De Malillos a la estación de Santas Martas, por 
L u e n g a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Fuentes de los Oteros a Santa María de loe 
Oteros, por San P e d r o . . . . . . . . . . . . . . 
De Pontanil a San Pedro de los Oteros.. 
De Fáfilas a la carretera de Villanueva del 
Campo a Palanquinos...... 
De Alouetas a Villabraz. 
De Valdespino Cerón a Matansa 
De Villarrabines a la carretera de León a la de 
Villaoastin a Vigo 
De Bariones a la ídem ídem.. 
De Pandilla a la carretera de Adanero a Gijón, 
por Tonin y Camplongo 
De Villanueva de la. Tercia a Mil laró. . . 
De GeteaFelmin..*. 
De Serrilla a Matallana 
De Oraonaga al camino de Serrilla a Mata-
liana.. 
De Fontanos a la carretera de León a Collan 
zo, en La Flecha. . ' • . . . . . . . . . 
De Valderilla á la carretera de León a Co: 
Uanzo . 1. 
De Riosequino a San Feliz.. . 
De Antimio de Abajo a la carretera de León a 
la de Villacastín a Vigo, por Viloria.. 
De Benuncias a Ardono ino . . . . . . . . . . ' . • 
De Cillanueva a San Cibrián de Ardón.. 
De Benazolve a la carretel» de Villacastín a 
Vigo a León.. 
De Villalobara la idem i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
De Villar del Yermo a la carretera de Villa-
mafián a Hospital dé O r b i g o . . . . . . . . . . . . . . 
: P A R T I D O 
, A. QUE 
1 FBkTBNBCElf 
La Vecilla 
León 
•dem 
ídem 
La Vecüla 
ídem 
León ' 
ídem 
ídem' 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
Valencia 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idém 
ídem 
ídem • 
ídem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
La VeoilU 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
León 
idem 
idem 
idem 
idem 
Valencia 
idem 
idém., 
idem 
N O M B R E D E L C A M I N O PARTIDO A QUE 
La Vecilla 
ídem 
ídem 
Muñas 
La VeciIIa 
Monas . 
De Pobladura de Pelayo García por Zuares del 
Páramo a la carretera de Vitlamafián a Hos-
pital de Orbigo Valencia 
De Zambronoinos por Soguillo del Páramo y 
Laguna Dalga al camino de León a La Ba-
fleza idem . 
De San Pedro de las Dueñas a Soguillo del Pá-
r a m o . . . . . . . . . ídem 
De Villaestrigo a la carretera én construcción 
• de Roperueloe a Zotes ídem 
O» Algadefe a la carretera de León a la de Vi- ' 
llacaatin a Vigo ídem 
De La Antigua por.Villamorisca y Ribera de' 
Grajal a Cabaüeros. 'La Bafleza 
De Moscas del Páramo a Cebrones del Río . . . . ídem ' 
De San Juan de Torres a Cabrones. ídem 
De Altobar de la Encomienda a Pozuelo...... 'ídem 
De Navianos por La Nora a la carretera de La 
Bafleza a Üamarzana a la de Madrid a La 
C o r u f i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ídem 
De San Adrián, del Valle a la carretera de Ma-
drid a La C o r u l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ídem 
De Pobladura por San Martin, Rediezmo y 
Ventosilla a V i D a m a n i n . . . . . . . . . . . . . 
Da Casares a Pobladura, por Viadangos. 
De Cabillas a Caldas..: 
De Pinos a San E m i l i a n o . . . . . . . . . . . . . . 
De Nocedo por Peradilla a la carretera de Ada-
nero a Gijón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Sagttera a la carretera de La Magdalena a 
Belmonte... v . . . . . . . . . . . . . ] 
De Portilla a la carretera de La Magdalena a 
B e l m o n t e . . . . . . . . . . . . . . . . ; . ' . / . . . . . . . . : . ídem 
De Piedrasecha por Viftayo a Otero de las 
D u e ñ a s . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . León 
De Alcedo a la carretera de La Magdalena a la 
de Falencia a T i n a m a y o r . . . . . . . . . . . . . . . . . La Vecilla 
De Valsemana al camino de Lorenzana a La 
R o b l a ; . ' . ' . . . . . . . . ; . . . . . . . ;. León 
De Valle a la carretera de Adanero a Gijón, 
por Carbajal.;.-...-. . . . . . . .•:. 
.De Pobladora a la carretera de León a Ca 
boalles.; v . ; . . . . : : . t 
De Sanegos a la ídem í d e m . . ; . . . . . . . . . 
De Villabalter a la ídem ídem.". 
De Benllera a la ídem ídem.. 
De Quiñones a larcanetera de Rlonegro a la de 
León a Caboalles.. . . . . . . . . . . . . .'.'. . .' 
De Velilla de l» Reina a Villadangos.... 
De Leladilla a Villadangos. 
De Otemelo a T r a b a j o . . . . . . . . . . . . . . ; . 
De Armuma a la carretera de León a la de Vi -
llacastín a V i g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Villacedrá al camino vecinal de León a La 
B a f i e z a . . . . . . . ; . . . . . . - . . . . - • . • . . . . . idem 
De La Virgen del Camino al camino vecinal , 
de León a La Bafleza pasando por Fresno, 
Quintana, Santovenia y Rivaseoa.. . . . . . . . . idem 
De La Aldea a Fresno . . . • . . . . . . . . . . . . . 'ídem 
De Onoina a Fresno.. ídem 
De Robledo a San Miguel ídem 
De Chozas de Arriba a Villanueva del Carne-1 
ro, por Chozas de Abajo y Antimio de 
Arnba.. ; ídem 
De Villadangos a Pobladura de Fontecha, por. 
m-i-j- w:ii„ M_'.A„J;«. .. M¿; . , ¡Valencia 
La Bafleza 
ídem ^ 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem; 
Astorga 
León 
ídem' ... 
ídem 
ídem 
Fojedo, .Villar, o'zóndiga y éizaral';...-. j 
De La Mata al camino vecinal de León a La 
Bafleza. 
De Villarrin del Páramo a San Pedro fieroia-
De Grisuelá del Páramo a Ahtofianes..... 
De Bustillo del Páramo a Matalobos del Pá-
ramo' 
De La Milla a la carretera de Hospital a Va-
lencia, por Villavanté, 
De Castrillo de San Pelayo a Hospital, por San 
Pedro de Pegas. 
De San Pelayo a la carretera de Ríonegro a la 
de León a Caboalles, por Viloria dé Orbigo... 
De Huerga de Frailes al camino vecinal de 
León a La Bafleza, por Santa Marinica,' Vi-
llazala, Valdesandinas e H i n o j o . . . . . . . . . . . 
De Regueras dé Abajo al camino vecinal de 
León a La Bá&eza, por Regueras de Arriba. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
887. 
N O M B R E D E L C A M I N O 
PARTIDO 
• QUE 
PERTBNBCBN 
La Bafieza 
idem 
ídem 
ídem 
idem . 
Aa torga 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
LaB&ñeu 
idem 
idem 
Be Azares del Páranlo a Begueras de Arriba.. 
De Seisón a la carretera de Madrid a La Corii' 
fia pasando por San Cristóbal, Villagarcitt, 
Posadilla déla Vega, San Félix y Riego de 
la V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Villaraera de la Polántera a San .Félix de 
la Vega'. . . . . . . . ( . , . : 
De Villamediana a la eaiTetera .de Elonegro a 
la de León a C a b o a l l e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Veguellina: de Fondo a Matilla d e la , 
Vega. ídem 
De Otemelo de la Vega a la carretera de Rio-. 
negro a la de León a Caboalles. idem 
De Veeilla de la.Vegaa idem idem. ¿. . . . . . . . . . Hem 
De Aloaidón a la carretera de Bíooegro a la de 
León a Caboalles, por Soto de la Vega.. . ... idem 
De San Mamet a Santa'Colomba de la Vega... idem 
De Qaraballes a la carretera de Biónegro a la 
de León a Caboalles... idem 
De Toral de Fondo a Santa María de la Isla.. . idem 
De Santibáftez de la Isla a la carretera de Ma-
drid a La Corufta, por Torahno de la Vega. 
De Matanza a Carral, por Valderrey (estación 
del ferrocarril de Casuillo de las Piedras)... 
De Tejados a Valderrey, por Búa toe 
De Barnentos a Nistal. 
De Cuevas a la carretera de Madrid a La Co-
ruña < . . . . ; 
De Piedralva a 1» carretera de As torga a Pue-
bla de Sanabr ia . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
De Oteruelo a la idem idem 
De Carillas al Barrio de Santiago Millas 
De Valle a C a s t r o t i e r r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Bedelga al camino de La Bafieza a Villalís, 
por Mifiambres.. 
De Felecharee a la carretera de La Bafieza a 
Camarzana, por San Félix. 
De Pobladuraa la carretera de La, Bafieza a _ 
' Puebla de Sanabria, por Pinilla . . . . idem 
De Villarejo de Orbigo a la carretera de León 
a A a t o r g » : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astorga 
De EsWbanez y Calzada ala idem i d e m . . . . . . idem. 
De Genestosa a la carretera de San Emiliano al 
•'- T o r r e b a r r i o ; . . . . : . . . . . . . . • - • . . . M u r i a z . 
De Robledo a la carretera de j ja Magdalena al . 
.• Belmente. . ¿ ¿ . . / i dem ,. 
De Torre de Babia a H u é r g a s . . . . . . . . . . idem 
De Lago de Babia por Las Murías a la carrete-
ra de La Magdalena a Belmente . . . . . . . . . . . 
De La Cuetaa la Vega de loa Viejos, por Quejo 
y C a o a b i l l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Peflalba a Cabrillanes, por Mena;. . . 
Dé Truébano a la carretera de lia Magdalena a 
- Belmente. 
De Sena a Abelgas por el puente construido y 
. Santa Eulalia de la» Manzanas. . . . . . . . . . . . 
De LagUellee a la carretera de La Magdalena a 
Belmente • • • • • . . . 
De Mallo a la idem idem. 
De Irede a Los Barrios de Luna 
De Villayuste a Villacey, por Soto y Amío 
De Bonella a Oterico, por Lago. 
DeLaUrzaCuraefia. . . . . -
Dé Robledo de Omafta al camino de La Urz a 
Biello, por Villarino y Sooil 
De Lazado aSenra. 
De Villabandin a la carretera de León a Ca-
boalles, por Bqdiool y Sabugo . . . . . . . . . . . . 
De Sosas del Cumbral a la carretera de Iieón a 
Caboalles, por Villadepán y Balbueno 
De Cornombre a El Castillo, por Manzaneda y 
Santtb&fiez 
De Babanal de Arriba a la carretera de Pon-
ferrada a La Espina, por Babanal de Abajo. 
De Llamas al Puente de Las Rozas, en la ca-
rretera de Ponferrada a La Espina.... . ( f . . . 
De Salientes a la carretera de León a Ca 
boalles, por Vivero, 
De Urdíales a Montes de la Ermita a Montes 
de la Iglesia, a empalmar con el camino ve-
cinal de Folgoso a Colinas. 
De Folgoso de la Ribera a Colinas del Campo, 
por Boesa e Igflefia. . . . . . * 
DeTejedoal.Vallé.. 
idem 
idem 
idem 
idem -
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ponferrada 
idem 
NOMBRE D E L C A M I N O 
Del Valle por Cabanillaa, Quintana de Fuseróe 
a Igflefia. 
De Bobledo a Bodanillo, por Losada.. 
De Trasmundo por Villarerde al camino veci-
nal de Bobledo a Bodanillo 
De San Justo al camino del Valle a Igüefia 
De Labaniego al camino vecinal de Noceda a 
Bembibra...' 
De Villar de las Traviesas a la carretera de 
Bembibre a Toreno. 
De Cobrana a Congos to . . . . . . . . . . . . . . . 
Do Santa Marina del SU a la carretera dé Bem-
bibre a Toreno... . . • 
De Valdelaloba a la carretera de Ponferrada a 
La Espina, pasaedo por Pradilla, Finolledo 
y Cubillinos 
De Salentinos a Valseco. 
Desde el puerto de Valdeprado a enlazar con 
el trozo construido de la carretera de Venta 
Nueva a Puente Corbón, pasando por Valde-
prado y S o a a f i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Primout a Páramo del Sil... 
De Santa Orna del SU a la carretera de Ponfe-
rrada a La Espina 
De Villamartin a la idem i d e m ; . . . . . . . . . . . . . 
De San Pedro de Mallo a la carretera de Pon. 
ferrada a La Espina, pasando por Santa 
Leocadia . . . . . . . . . . . 
De Pardamaza a la carretera de Ponferrada a 
La Espina... 
De Posada a la carretera de. León a Caboalles, 
Sasando . por Barrio de la Puente, Marzán, irujales y Vegarienza. 
De Villar de las Omafias aCiruja les . . . . . . . . . 
De Rosales por Santibifiex y Campo a Castro. 
De Villager a Orallo. . . . . . . ; . . . . • ; . . . . 
De Sosas aRiosouro.. 
De Tejedo a Cuevas del Si l . . . . . . . . . . . . . 
Del puente de Corbón por Sorbeda y Argayo aj 
PARTIDO 
A QUE 
PERTENECEN 
Ponferrada 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Murías 
idem 
Ponferrada 
idem < 
idem 
idem 
idem 
Murías 
idem 
idem 
idem 
idem 
L u l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v : Ponferrada 
De Anllarinos a Corbón, por A ñ i l a r e s . . . . . . . . idem.' 
De Balouta a Vega de Espinareda, por Chuma-
ra: Chano, Peranzanes, Cariseda, San Pedro; 
Bircena, Fontoria y Sésamo.... ¿ . . : . . . . . . . 
De Otero a Fabero 
De Fresnedelo a San Pedro. .;. . . ; . . . . . . . 
De Faro al camino de Balouta a Vega de Espi-
nareda..... . . . . . . . . » ; . . . . . . . . . . . . 
De Villar de Otero a Fontoria;. 
De Balouta por Tejedo, Penda, Candin, Sor-
beira y Lomeras a Fontoria.... . . ; . -. 
De Suertes ñor Espinareda y Villasumil al ca-
mino de Balouta a Fontoria.. 
De Villarbón por Bastarga, San Martin de Mo-
reda, Valle de Finolledo, San Pedro da Olle-
ros, Espanillo y Quilós a Cacabelos. 
De San Vicente a Espanil lo. . . . . . . . . 
De Prado de Paradina por Paradina a Espa-
nillo 
De Moreda a Valle de Finolledo 
De Penoselo a San Martin de Moreda 
De Burbia por Villar de Acero, Veguellina y 
Ribón a Paradaseca.. ' . . 
De Campo del Agua por Porearizas a Villar de 
Acero 
De Pobladura de Somoza a Puente Bey. 
De Valtuille al camino de Pobladura a Puente 
Bey ; . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
De San Clemente por Balbuena a'Quilós. - . . . . 
De Cela al camino de Puente Bey a Parada. 
seca 
De Sotelo al anterior 
De Tejeira a Porearizas 
De Suárbol al camino de Bolouta a Fontoria.. 
De Toreno por Tombrio de Abajo, Tombrio de 
Arriba y Berlanga a Vega de Espinareda, 
De Langre a Berlanga, por San Miguel 
De Cueto a la carretera del kilómetro 8 de Pon-
ferrada a La Espina a la de Toral a Santa-
lia de Oseos 
De Villarifio a la carretera de Ambasméstas a 
los puentes de Gatín, por Chan y Balboa. 
De Castañosa a Balboa 
De Cantajeira por Pumarin a Balboa.. . . . . . 
Villafnnoa' 
idem 
idam 
idem -
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ponferrada 
ViHafranca 
idem 
idem 
idem 
idem 
N O M B R E D E L C A M I N O 
y , 
i á k -
i vi -' 
te 
P A R T I D O 
AQUI 
Víllsfhmés 
idem 
ídem 
De Villafeite » I A Brall», por TsIVerde.. . . . . 
De íUnsinde » Ruitalán, por SampnSn 
De Muñón aiAmbasmeBtM... . . 
De Tfrbuyn a Veldespino de Sombza,' por Pria-
ranza y. Villar de Uolfer. 
De Quintamlla de Somoza*! camino de Taba-
yo a Valdespmo de Somoaa, por Luyego y 
Lagvma...., 
De Vjllalibre a L u y e g o . . . . . . . . . . •• v . . . - . 
De Filiel a Quintamlla de Somoza, por Boisán. 
DePobladuraaFihel, porMohnaferreta..... 
De Muñas de Pedrado» Pedredo. . . . . . . . . . .•. 
De Villar del Monte a Castrocontngo, por Tor-
neros. . . . . . . . .••;•• • • . . . . . i . , i . i 
De Villar del Monte a Truchilla*; por Qainta-
nilla de Sdao y .Valdavido... 
De Tmohai al anterior camino 
De Manzaneda al oammo de Villar del Monte a 
Caatrocontngo i . 
De Moría al mismo c a m i n o . ; . . . . .^idém 
De POIIOS a Manzaneda. jidem 
De Manzaneda a T r o c h a s . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . l í d e m 
De Truchas a L a Cuesta:..... i . . . ' í d e m 
De Corporales por Baillo a Truchas... ....... . . . ¡ idem 
De Villarmo por Iruela al an ter ior . . . . . . . . . . .¡ídem 
De Castroquilame por Pombnsgo y Santalavi-I 
Ha a Llamas de la Cabrera.. . . . . . . . . Ponferrada 
AsWrga 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem : 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
De Yeres a la Veea.de Yetes.......... . . . . . . . . . . . . ídem 
De San Pedro de Tronos a Püente de Domingo .. 
F 1 6 r e z . . . : i . . . . . . . ¡ ideo»: 
' De Llamas de Cabrera a O d o l l o . . . . . . . . . . . . . ídem 
De Ssceda por Castnlló de Cabera a Odollo. . ídem 
De Noceda de Cabrera al camino anterior.; i : . idem 
De La Bafla<^or Losadilla y Snoinedo a Quito 
. tanilla de Bobledo. i . . . . . . . . . ; . ' ídem 
De. La Forna * Losadilla. . idem 
"De Trabazosa E n c m e d o , . . . . . . . . . . . . . í d e m 
Dé Gastrohinojo a Quintamlla de Losada..:. . ídem 
De Barrio de Ambesagúas a Quintamlla i de 
L o á d * , . . . . ¡ . . . . . ~..... ídem 
De Qumtamlla de Losada por Hobledo y No-
gal- a Saceda ; . ; . ' . . ; . . . . . . . . - . . . ; . ¡ . . . ídem • 
De Santa Eulalia de Cabrera si Enoihedo.. , ¡ . ; . ídem 
De Gorporales al camino de Quintamlla a Sa 
ceda... ••¿ ¿ • ¡ ídem.. 
De Silván por Lomba y Sigüeya al oamitao de 
Llamas & O do l lo . - . . . . . . . . . . ¡ . . . . . . . . . . . v . ídem . 
^ De Sotillo por Bobledo a Castroquilame...... ídem 
De YébraporBanuzaal a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . ídem 
De Prada de la Sierra a la carretera de Astot-
m a Ponferrada, por Villar de Ciervos y 
Turienzo . . . . . . t . . . - . . . . . . . ¿. 
De San Félix de las Laranderas a la carntera 
de Ríonegro a la de León a Gaboalles ^ r 
Mórriondo, Ferreras, Riofrío y Quintamlla 
del Monte a Pa lazue lo . . . . . . . . . . . . . . . ; . ' .•. 
De Folgoso de. la Ribera al camino Vecinal de 
La Blbera de Folgoso a Murías.. . . . . . . . . . . 
De San Esteban al. cammo vecinal del Valle a 
-Bembibre 
De Bozuelo a La Blbera, por Vdlavicioéa de 
Perros. . ; . . . ; . . . .-. i . . . . 
De Argenteiro a BmteUn, por Herrerías 
De San Tirso a la carretera de Madrid a La 
Corufla. 
De Laguna,.por la Faba, al camino de Argén-
teiro a R u i t e l i u . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . 
De Lindosoial camino anterior) es Bui te l in . . 
De San Julián de la Vega a H e r r e r í a s . . . . . . . . 
De Busmayor a Trabadelo pOr -Banal, Vegas 
do Seo, Corporales, Corrales, Villar de Co-
rrales, Sotoparaia y Parada de So to . . . . . . . 
De San Fiz do Seo a Pórtela, por Sotogayoso. 
De Villasinde a Sotogayoso. . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Moldes a Villabinde . - . . . . . . . . . 
De Campo de Liebre al camino vecinal de Bus-
mayor a T r a b á d e l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Qüimil al catninb anterior, en Córrales. . . , 
De Moral a Sotoparada..-. 
De'Albaredos a Vegas do Seo 
De Barrosas al a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Cadafresnes a Villafranca, por Dragón te. . 
De Hornija al camino anterior, por Viariz y 
Villagroy 
Astorga 
ídem 
Ponferrada 
idem 
ídem 
Villafranca 
ídem -
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
N O M B R E D E L C A M I N Ó 
De Melezna'a la carretera de Villafranca a E l 
Barco, por Los 'Miz t t s . . . . . . . . i ' . . . . . . . . . . . 
De destoso al!camino anterior, ¡wsando por 
Amado, Oencia y A r n á d e l o . . . . . . . . . . . . . . . 
De Vülarrubln al camino de Geetoso, por Ar-
nado, Oencia y Arnádelo.. 
DeLusioal camino de-Geatoso, por Arnado, 
Oencia y Arnádelo . . . . . . . . . . . : . . 
De Sobreda al1 camino de-Melezna a la carrete-
ra de Villafranca a E l lBaroo, por Cabeza de 
Campo, . i . . . ; . . . . . . L . 
De Oabarcos por Portóla a Sobíedo 
De Cancela a r S o b r a d o . . . . . . . . . : 
De Fnera a Toi-al de loe Vados, por Bequejb y 
Pándela del R í o . . ' . . . . . . . : . . 
De El Carril a Caruc«do, 'por Barósa y Lago 
de Carucedb 
P A K T ( D O 
A QUE 
PESTE.VECEX 
Villafranca 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
ídem' 
Ponferrada 
ídem 
idem 
De La Campafiana a Lago de Carucedo.. 
De Las Midulks a la carretera de Ponferrada a 
Orense..: : . . 
De Voces a la carretera de Ponferrada a Oren-
se, por Ghiña y B o r r e n * * . . . . . idem 
De O r e l l i n a L a ' C h i n a . . . . . . . . . . : í d e m 
De ParAiMla a La Chana.. . . . . . . Vi' . . . . . . . . . idem 
De San Júaii de Paluezas 'a la carretera de 
Ponferráda a Orense . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ídem 
De Dehesas a Toral de los Vados, pbr Villavér-¡ -
dedela Abadía r Villadepalos . . . . idem 
De Cai-raoedelo a V i l l a d e p a l o s . . . . . . . . . . . . ¡ V i l l a f r a n c a , 
De Villamartid a la carretera de Toral a San-! 
t a l l a . . . . ' : . ; ; . . - . . . . - . . : . ; . . - . . . . ' idem 
De Valtuille a la carretera de Madnd a La Co- • 
r u f l a . . . . - . . . . . - . í d e m 
De Villadeoanes a -Valtmlle, por Iglesia , del 
idem Campo, 
De Canacedelo del Monasterio - a Oampónara-
. ya, por N á r a y o l a . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . : . . . 
De Fuentes Nueva* a la carretera de Madrid a 
La Coruf la . . . . . . . 
De Magaz de Arriba a la carrétera de Tóral a 
Santalla ' , '. 
De Magaz de Abajo, a Oamponatiya; iwr-La 
Vilgoma i >. 
•De HervededdaXia Válgoma.. . . . . . . . . . .... 
De Cañedo a Arganza. f o r O a m j w l o . ; 
De San Miguel a A r g a n z a . . . -. . : . . . -. 
De Otero a la1 barretera de Villafranca a To; 
n i 
De Hortaa idBin ídem . . . : . ; . . . ' . . . . . . . . 
De Vilelaa i d e m i d e t a i . . . . . . : : . . . ' . . . . . . . . . . 
De FerradilIO a la cairetera de Ponferrada a 
Orense, pof Villavieia 
De Santa Lucía a Toral de MerayO, por 
Ozuela . . . . . . . . . . . 
De Bimor al anterior 
De Valdecafiada a la carretera de Ponferrada a 
Puebla de S a u a b i i a . i ; . . 
De Pefialba de Santiago a la carretera de Pon-
ferrada a Puebla de Sanabna, por Montes de 
Valduezá, San Cristóbal de Valdáeíá y V i l 
d e f r a n c o s . . . . . . . . . . . . . . . . : 
De San Adrián-de Valduezaa la carretera de 
Ponferrada a Puebla de S a n a b r í a . . . . . . . idém 
De Manzaneda al camino anterior . . . . ' . . . . . ' . ; ídem 
De Otero a la carretera de Ponferrída a Pue-
bla de S a n a b n a - . . . . idem 
De Bouzas al trozo 7.° de la carretera -de As-
torga a Ponferrada, -por San Cristóbal de ' 
Valdueza, Espinoso de Complado, Salas de 
los Barrios, Lombillo y Campos. . idem 
De Santo Tomás de las Ollas a la carretera dé 
Madrid a Lá 'Coru&a. . . . . : ; . ; . ; . ; . ; ídem 
De BárceHa del Río a la carreíéra de Ponférra-
da a La Espina, 'por San Andrís de Monte-
jos ;.• j ' . . . . . , . . . . . . ' . ; idem 
De Posada del Río al camino' vecinal de Con-
gosto a San Miguel de Iks Dueñas idem 
De Espina de Tf emor a Tremor, de Arr iba . . . . ídem 
De Bodrigatos al camino vecinal de La Ribera 
de Folgoso a M u r i á s . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . idém 
De Castropodanie a Molinaseoa, por Onamio.. idem 
De Calamocos a Onamio • ' ; . . . . . . . idem 
De VilUWe'Mé a la carretera de Madrid a La 
Corufia.... '. idem 
ídem • , 
Ponferrada 
Villafranca 
ídem. • •" . 
ídem * ~ ' 
ídem 
ídem 
ídem • 
ídem 
ídem 
Ponferrada1 
ídem 
idem ' 
ídem . 
ídem 
N O M B R E D E L C A M I N O 
De Turienzo a la cárrater» de Be í i b íb r e í éa 
? eutaoióu, por San Pedro CasUflero y M»t«- _ 
chana . " . . . . Pónférrada 
De Vilória á lá oarreterá dé BeiáblBie á"tó M 
< tacitSa. idem 
Í>e Mitaveneros" á Albarés, por Poibueao, San 
, Paótando y Saii Andréí dé ra" Fuen te . . . r . . .[idem 
De Foufi'ia a la oarreterá de Madrid a La Co-
. ruña, jvor Santa Marina de Torre ^ 
De Santa Cruz dé Montaí a'Iá carretera de Ma-
X drid a La Corulla, . \ ¿. 
De Santibáñer de Móníés a li caírétéra dé Má-
PARTIDO A QUÉ 
ratnracBN 
ídem 
idem 
' drid a La Corufla, por Montealegra... . . . . . ídem 
De Argáfiosba VifoMM.. . . . . . .V . . 7 . i á t o r g a 
De Rabana) Viejo a Eabanal del Camino.. . . . . idem ,.; 
De Valdeviejas a la carretera de Astor'ga af' : ; , 1 
Pónférrada. idem 
De Brimeda al camino de Villaóbispoa CarheTi 
'roa. . ídem 
De Castrillo del Monte al camino vecinal de, 
Maújarln a Molinuéca, por Fólgoao delj 
i Monte - - 'Ponferrada 
De Pavadasolana al camino veoinal-de Manja-j 
rín a Molipaseoa... ídem 
De Piedrasalvas a Lacillo, pbr Bnanidiégó. . . 'Astorga 
De Chana al a n t e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . ideto 
De Moral de Orbigo a laoarreterade Bione-^ 
gi-o a la de León a Caboallee. v idem 
De Villares a Hospital de Or t igo . . . . . . ¿ . ; . . . ídem 
De Saiitibáfiez de Valdeigleaia» a la oarretehi' 
.de León a Astorga.. . . . . . idem-
De VillarejodeOrbigoa Veguelhna (pueblo).. idém : 
De Ucédo a la carretera de Madrid a La Co-1 • 
, írufta i . . . . ídem 
De Bequejo a la carretera de Madrid a La Oo-
: Jrufta. ¿ idem .• 
De Vnmdodes a Otero de EscarpUo, por Bena-
maiias'y Magaz.. t . . . . . . . . ..ídem 
Db Antoñan del Valle a Benavides, por Vega 
' • de Antofltóly Q u m t a m l l a . i d e n l . . -
Xi'e Bénavides por Santa Marina a Celadilla.. . idém 
De Zotes del Páramo a Zambronomos..:...... La B^fieia 
;De Attttiüándel Valle aFontona. . . . . . . . . . Astorga • -
Dé Cómbanos a Otero de Esoarpizo... idem-
De Villágatóu a Magaz, por Porqueros, Zacoe 
y Vega M a g a z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ ¿ . . ¡ . . idem 
De Tabladas a la carretera de Astorga a Pan- . 
-dorado, por .Villar, Oliegos, Donillas y Sue-
•^OS.'Í • . ídem-. 
Dé Bodrigatos algüefta. . . Ponferrada 
Dé Nistoso al camino de Tabladas • la carre-
tera de Astorga a Pandorado. . . . . . . . . . . . . . Astorga. 
De Culebros a Donillas, por Vi l lameca. . . . . . . idem 
De Manjarin a Molmaseca, por el Acebo y Bie- . 
go de A m b r o í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponferrada 
De Carracedo de Compludo al camino de Man-
jarin a Molmaseca. . ídem 
De Palacios de Compludo, por Compludo al 
camino de Manjarin a Molmaseca. idem 
De Sueros por La Veguelhna de Cepeda, V i -
llar meriel, Inicio y Castro a Pandorado Astorga 
De Murías de Ponjos por Ponjos al oamino de 
Sueros a Pandorado Murías 
De Andarraso al camino anterior. idem 
De Palaciosmil por Quintana del Castillo a 
Castro de Cepeda.. Astorga 
De Abano a La Veguellina de Cepeda. idem ' 
De Villacalbiel a V i l l a l o b a r . . . . . . . . . . . . . . . . . Valencia 
De Sobrado de Aguiar a Friera Villafranea 
De Espinosa de La Bibera por Villarrodrigo a 
Santa María de OnUs. León 
De Bioseco de Tapia por Santib&fiez, Santa 
María de Ordis, Callejo, Adrados y Campo-
salinas a Biello idem 
De Valdespino a Gordalisa del Pino Sahagún 
N O M B R E D E L C A M I N O 
PARTIDO 
A QUE 
PERTENECEN 
De San Bartolomé de Bueda a Garftn León 
De Abelgas a Salce. Murías 
Dé Prímoüt a Saíentinqs Ponferrada 
De. Ollera a La Ercina. Biaflo 
De Irede a La Ürz Murías 
De Pefialba a Los'. Bayos. idem 
De Sardonedo por Alcoba á Villanueva de Ca-
i ¿ « o . . - ' . ; , ' . . ,V ¡ . ! . . , . . ; . . . . , ; . . ^ . . . 4storga 
De;VilUrroquel por Santiago del Molinillo, 
Pedregal, Las jOmañas. San Martín, Paladín, 
! C t w ^ y yaldesamarío a Inicio.'.. . L e ó n 
De yeliila de la Eeina a Villanueva de Ca-
r r i zo . . . . . . . i idem 
De Tr^soaítro al camino de Villarroquel a In i -
o í o . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murías 
De Anllarinos al oamino de Balouta a Vega de 
; Espinareda. Ponferrada 
De Santibiflec de Ordis por Sorríos, Villapo-
dambre, Formigones y Santovenia a Soto y 
; Amfo.. ¿i: ;v ; ' ¡ . ; i . . . . . . . . . . . ¿ . ; . i i . . ; . : ¡Murías 
De Biocastrillo a', anterior.. idem 
De Belgas^ Sorrí98,.. „ idem 
Pe CarrízaT a Cámposalinas idem 
-De I r i i n al a n t e r í o i 1 . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id*m 
Üe Mataluengtt * Süntiia^y dél Moliniltó, 
De Tapia da la Bibera' a la carretera de Bioné 
negro a la de León atCaboaUe8r..;. 
De ífécuredof San^eliz de las Lavanderas... 
De Alija de los Melones a San Esteban de No-
gaTés'. 
De Hospital'al ; camino vecinal dél Püétiíede 
Orbigd a Sardonedo 
De La 01)Ma,,a.Cfowír»les, ppr Molinaferrera. 
De SanAdrián d^Valdueia a SanUlaviUa... 
fdbmr 
León 
Astorga 
La' Ba¿ezá 
Astorga 
ídem 
Ponferrada 
De La Baflá al limite de la-provinoia de Zamora idem 
Dii MtwM'al 'ffit t i tk-^M ptoMn'dia dé'Liigo': Villafnni» 
Die Guimara al límite de la provincia de Oviedo idem 
De Benedo de Valderaduey al lfinitédela ^ro- -J -.. 
• vinciade.^lenw*;.. .•. . , • .„ ; Sahsgta 
De Ceretal a la carretera .de Pedresa del Bey a 
• A t m a n z a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Éiafto 
De Cabillos 3 lá éátaci¿¿ d¿í féi-iwaírrií dé 
'Ponferrada a Villablino. . Ponferrada 
De Villamartin de Don Senohd) por Quintana, 
, - Villavérde,1y .yialdepolo.a la-carretera de 
Cist iernaaPalanq'umos. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahagún 
Dé CTbM* a'OlibilIasí ;'. ¿ . . . . . . . . . . . ; . . . . La Veoilia 
Dfe Villanueva a la oarretertí píevinéial dé • 
, B o f t a r . . > . . . . « i . . , . . . . . . . . . . . . León 
De Fresno de la Vega a la carretera de Villa-
nueva del Campo a Palsnquinos .Valencia 
De Andiñuela por Santa Marina de Somoza a 
la carretera de Astorga a Ponferrada.. Astorga 
Del pueblo de Sopeña al oamino de Sopefia a 
La Vecilla... La Veoilia 
De Quintanilla a Cerezal. Biaño 
De Reyero por Lodares y Vegamiin a la ca-
rretera de Boftar a Tarna. ídem 
De Villarroafie a Palanquines León 
De Colinas del Campo a Vegapujín., Ponferrada 
De Urdíales al camino de Pnmout a Salenti-
nos idem 
P U E N T E S PROPUESTOS 
Puente Paulón sobra el río Orbigo (camino vecinal de León a 
La Bafieza). 
Puente sobre el Sil, entre Puente de Domingo Flórez y Que-
rello. 
Puente sobre el Esla, en el camino de Villarroafie a Palan-
quinos. 
Puente sobre Tremor, en Almagarifios. 
840 
R E S U M E N O E U E R A I v 
CAMINOS Y PUEOTES ECONÓMICOS 
Caminos vecinales en construccián-.... . 
Puentes económicos en idem... ; 
Caminos vecinales procedentes -de concursóe pen-
' dientes d e ' c o n s t r a c o i á n . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 
Puentes económicos procedentes de concurso pen 
dientes de contracción..... 
Caminos vecinales que se incluyen en el plan pro-
vincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puentes económicos que se incluyen en el mismo. 
LONGITUD TOTAL ; 
LONGITUDES 
Kil&netn»' 
248,463 
1.668 
196,868 
0,881 
8.899,663 
0,990 
3.746,785 
León, 89 de marzo de 1986; 
J . Abren. 
- E l Ingeniero Director, Angel 
E l Sr. Crespo propuso 1» sustitución del camino de Tilla-
Tldel-Campo a la carretera, por otro de TUlaTidel, Campo, 
Palanquinos y Estaciones, y la inclusión de otro, que par-
tiendo de Cabreros se nna al anterior en TlUayldel. 
La propuesta "ftaé aprobada en TOtafión ordinaria. . 
. ' E l Sr. García de Qnirte propaso la snstltadón del camine 
de Cabré ron del Bio a PoMadnra de lo8 Oteros, por Bigosos, 
Cabillas y Morilla, por otros dos: uno, qne partiendo de Po-
bladora pase por •orilla a la carretera y Estación de Fresno, 
y otro de Cabillas a la carretera a empalmar al paso a nirel 
y dejar subsistente el camino de Cabreros a CUgosos, y la ta-
dasióa de dos caminos: neo, qne partiendo de San Miguel del 
• d a (Zamora), y pasando por Xordemhuos y Bariones, termi-
. ae en CimauM de la Vega, y otro de TUlagaUegos. a Talde-
Timbre. 
• Vo habiendo más sefiores que hicieran ase de la palabra, 
preguntó la Presidencia si se aprobaba el-plan definitivo de 
caminos vecinales, coa ías variaciones propuestas por los sé-
Sores Crespo y García de Qmrós, quedando asi aprobado en 
votación ordinaria. . 
••• ' Despachados los asuntas objeto de la eonvoCatona, el sefior. 
Presidente,'a las catorce horas levantó- la sesióu. de que yó 
el Secretario certifico.—El Presidente, F É U X AEGÜKLLO. 
E l Secretario, AKTOWO D E L POZO. 
león, 5 de abril de 1936.—El Presidente, FÉLIX AB-
GÜELLO ¥ T I G I L . 
l i l i 
i R E C T i y i C A C I Ó N d e l a . l o a g i t - u d . t o -
t a l d e 3.746,735 ' i d L l ó m e t r o s <g.u.e figru.-
r a n e n l a . rela.ci6n. SLe c a m i n o s "vec i -
n a . l e a y p u e n t e s e c ó n ó i n i i o o s , p o r l a . s 
m o d i f i c a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r l o s d -
p - u t a . d o s S r e s . C r e s p o y G a r c í a d © Q - u l -
r6s, a . - D r o t ) a d a s e n . s e s i ó n d e f e c h a 3 0 , 
d e m a r g o d e i g s e . 
CAMINOS VECINALES DE LA RELACION LONGITUD ' 
Kilómetros 
Cabreros del Bio a Pobladun, por Oigosos, Cubi-
' Has y Morilla.. . '.. 
Villavidel a la carretera de- Villanueva del Campo a 
Palanquines, por Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . . . 
Total. 
CAMINOS VECINALES EIT SUSTITUCION 
DE LOS ANTERIORES 
(febreros del Río a la estación de Palanquines, por 
• Villavidel, Campo de Villavidel y Palanquines. 
Cabreros ^Qigoeos. 
Pobladura de Tos Oteros, por Morilla, a la carretera 
jy estación de Fresno.'. 
Cubillas a la carretera de Villanueva del Campo a 
Palanquinos 
Total. 
Longitud total que figuraba en la relación. , 
Diferencia en mas... . . . . . . . . . . . . . . - . .V. 
Longitud total. , 
9,600 
3,000 
18,600 
LONGITUD 
Kilómetros 
8,500 
3,600 
4,000 
1,000 
19,100 
8.746,786 
^,600 
2.763,326 
. León, 30 de marzo de 1926.=E1 Ingeniero Director, Angel 
J; Abren. 
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